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SLOVENSKI PROFESORI U VARAŽDINSKOJ 
GIMNAZIJI S POSEBNIM OSVRTOM 
NA RAZDOBLJE AUSTRO-UGARSKE 
MONARHIJE
Slovensko-hrvatske	 veze	u	povijesti	 školstva	neistražena	 su	 tema	u	 slovensko-hr-
vatskoj	povijesti	 i	u	povijesti	uopće.	Povijest	 slovenstva	na	hrvatskom	 teritoriju	poče-
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zamijećeni	 su	 različiti	 oblici	 suradnje.	 Prije	 svega,	 prevladavale	 su	 ekonomske	
veze,	ali	i	neke	druge	veze	imaju	vrlo	bitnu	i	važnu	ulogu	pri	uspostavljanju	me-


















1	 France	KOBLAR,	Četrta stran trikotnika: znameniti Slovenci in slovenska društva v Bosni in Hercegovini 
1878–2000.,	Mladinska	knjiga,	Ljubljana,	2008.,	16-17.
2	 Irena	 GANTAR	 GODINA,	 „Slovenski	 intelektualci	 -	 Izseljenici	 na	 Hrvaškem:	 Jernej	 Francelj	 (1846-
1921)“,	Dve domovini	 ZRC	 SAZU,	 Inštitut	 za	 slovensko	 izseljenstvo	 in	migracije,	 br.	 24,	 Ljubljana,	
2006.,	157.
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7	 Silvin	JERMAN,	Slovenci Karlovcu Karlovac Slovencima 1579.-2009.,	Kulturno	društvo	Slovenski	dom	
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jevima.8	O	tome	svjedoči	i	zapis	Janeza	Trdine	u	njegovoj	knjizi	Bachovi Huzarji in 
Ilirci,	gdje	navodi:	„On	me	je	potolažil,	da	mi	radi	jezika	ne	bo	treba	si	preveč	beliti	
glavo.	Dijaki	me	bodo	 lažje	razumeli	nego	trde	štokavske	Hrvate.	Dobra	tretjina	
je	 štajerskih	Slovencev,	 torej	vaših	 rojakov,	vsi	drugi	pa	so	bezjaki	ali	 kakor	zdaj	
pravimo	Kajkavci,	katerih	narečje	je	bolj	podobno	vašemu	nego	ilirskemu	jeziku“.9









vrijeme	vladavine	 carice	Marije	 Terezije,	 kada	pojedine	predmete	poučavanju	
predmetni	profesori.	
8	 Emilijan	LILEK,	Slovenski v tujini službojoči šolniki,	Samozaložba,	Celje,	1933.,	55.
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Nakon	ukidanja	isusovačkog	reda	1773.	godine,	Gimnaziju	je	nakratko	preu-
zela	Zagrebačka	biskupija,	ali	već	je	1776.	godine	bila	predana	pavlinima.	Uskoro	
dolazi	 do	 sveukupne	 reforme,	poznate	 kao	Ratio educationis	 iz	 1777.	 godine,	
po	kojoj	škola	dolazi	pod	nadzor	države.11	Pavlini	su	gimnaziju	vodili	do	ukidanja	
njihovog	reda	1786.	godine.	U	19.	stoljeću	Gimnaziju	je	zahvatilo	više	reformi,	
poput	Ratio educationis	1807.	godine	te	potom Thunova osnova.	Najvažnija	je	






















11	 Vladimir	PLETENAC,	„Varaždinska	gimnazija	od	1636.	do	kraja	Prvog	svjetskog	rata“,	Gimnazija – SC 
„Gabriel Santo“ Varaždin 1636. – 1986.,	Savjet	SC	 ‘‘Gabriel	Santo’‘,	gl.	ur.	 Josip	RUNJAK,	Varaždin,	
1986.,	64.
12	 Isto,	72.-79.
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ULOGA SLOVENSKIH PROFESORA U VARAŽDINSKOJ GIMNAZIJI
Tijekom	duge	 i	burne	povijesti	Gimnazije	u	Varaždinu	u	njezinom	 je	 radu	
sudjelovao	relativno	velik	broj	profesora	koji	su	svojim	podrijetlom	bili	 iz	razli-
čitih	dijelova	Austro-Ugarske	Monarhije,	pa	tako	i	iz	slovenskih	krajeva.	Iako	se	























Zagreb,	 1910.,	 287.).	 Nakon	 te	 školske	 godine	 dobio	 je	mjesto	 kapelana	 te	 odlazi	 iz	 obrazovnog	
sustava	(J.	TRDINA, Bachovi Huzarji in Ilirci: spomini iz moje profesorske službe na Hrvaškem (1853-
1867.),	8.





je	premješten	u	Goricu.	(A.	CUVAJ,	Građa za povijest školstva,	sv.	4.,	287.).	
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Kanc,18	Anton	Postružnik,19	Mihael	Prelog,	Joža	Zdravec,	Franc	Vračk	(Wratsch-
ko),	Kaspar	Turin	(Thurin),	Rikard	Ferdinand	Ploh	Herdvigov20	i	Janko	Zorko.



















Iste	podatke	donosi	i	Cuvaj	(E.	LILEK,	Slovenski v tujini službojoči šolniki,	1933.;	A.	CUVAJ,	Građa za povijest 
školstva,	sv.	4.,	287.).
19	 Anton	Postružnik,	pronađeni	su	samo	neki	podaci:	rođen	1825.	u	Sv.	Jurij	pri	Pesnici,	a	umro	1909.	
u	Zagrebu.	Djelovao	 je	u	Varaždinskoj	 i	Karlovačkoj	gimnaziji	 (E.	LILEK,	Slovenski v tujini službojoči 
šolniki,1933.;	A.	CUVAJ,Građa za povijest školstva,	sv.	10.,	349.).	
20	 Rikard	Ferdinand	Ploh	Herdvigov,	folklorist	(Pavlovec,	1846.	–	Varaždin,	1901.).	Bavio	se	folklorom,	
bio	je	kritičar	i	pjesnik,	a	od	1871.	do	1877.	profesor	na	Varaždinskoj	gimnaziji.	Predavao	je	prirodne	
predmete,	 a	 po	 potrebi	 i	 njemački,	 latinski	 te	 matematiku.	 (Branka	 LEPEN,	 „Dijaki	 iz	 Ormoža	 in	
njegove	širše	okolice	na	Varaždinski	gimnaziji	v	letih	od	1851.	do	1914.“,	u:	Ormož skozi stoletja IV	,	gl.	
ur.	Peter	Pavel	KLASNIC,	Skupščina	Občine	Ormož,	Ormož,	1993.,	183.).
21	 Rajšp,	Anton,	profesor	 (Ptuj,	1739.	 -	Varaždin,	1786.).	Više	o	njemu:	Stanislav	 JUŽNIČ,	“Isusovački	
stručnjaci	 u	 Varaždinu.”,	Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin,	 Hrvatska	 akademija	 znanosti	
i	 umjetnosti,	 Zavod	 za	 znanstveni	 rad	 HAZU	 u	 Varaždinu,	 br.	 26,	 Varaždin,	 2015.,	 151.;	Miroslav	
VANINO,	 Isusovci i hrvatski narod,	Filozofsko-teološki	 institut	Družbe	Isusove,	Zagreb,	1987.,	393.,	
396-397.,	427.;	Vera	KRŽIŠNIK-BUKIĆ,	„O	Slovencih	in	slovenstvu	na	Hrvaškem	od	nekdaj	do	danes“,	
u:	Slovenci na Hrvaškem: dediščina in sedanjost,	Zbornik	referatov	s	posveta	„Etnološka	dediščina	
in	 kulturna	 podoba	 Slovencev	 na	Hrvaškem,	 Slovensko	 etnološko	 društvo,	 gl.	 ur.	 Katalin	MUNDA	
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23	 Franci	JUST,	„Panonski	portreti	:	iz	slovstvene	preteklosti	med	Rabo	in	Dravo“,	55,	Vestnik, Valentin 
Cajnko“,	u:	br.	40,	1998.,	15.
24	 Janko	 ŠLABINGER,	 „Cajnko,	 Valentin	 (1868–1925)“,	 Slovenska biografija.	 Slovenska	 akademija	
znanosti	in	umetnosti,	Znanstvenoraziskovalni	center	SAZU,	Ljubljana,	2013.	http://www.slovenska-
biografija.si/oseba/sbi154856/#slovenski-biografski-leksikon	(5.	ožujak	2020.).	
25	 Valentin	CAJNKO,	„Ženidbeni	običaji”,	Zbornik za narodni život i običaje Južnih Slavena,	Jugoslavenska	
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đanju	i	o	kazalištu,	te	su	na	taj	način	i	slovenski	čitatelji	„Ljubljanskog	zvona“	te	
„Doma	in	sveta“	dobivali	informacije	o	događanjima	u	Hrvatskoj.26













izobrazbi	 seljaka	 i	obrtnika.	 Jernej	 je	u	pogovoru	prvog	broja	napisao	zašto	 je	




„Napreda“,	 „Narodne“	 novine“,	 „Školski	 prijatelj“,	 „Gospodarski	 list“	 ,“Prijatelj	
naroda“	i	„Slovanski	svet“.	Služio	se	pseudonimom	Jernej	Poljčanski	i	šifrom	B.	











29	 Branko	 PLEŠE,	 Srećko	 LJUBLJANOVIĆ	 „FRANCELJ,	 Bartol	 Jernej“,	 Hrvatski biografski leksikon,	
Leksikografski	 Zavod	Miroslav	 Krleža,	 Zagreb,	 1998.,	 http://hbl.lzmk.hr/clanak.aspx?id=6225,	 (20.	
veljače	2020.).
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Za	 doktora	 znanosti	 filozofije	 promoviran	 je	 1869.	 godine.	 Ravnateljem	
postaje	1899.,	kao	najstariji	član	učiteljskog	zbora,	i	tu	je	dužnost	obavljao	dva	
puta	u	razdobljima	od	tri	mjeseca.	Kulturni	su	djelatnici	u	Varaždinu	u	narodnoj	









35	 Đurđica	CESAR,	„Društveno-političke	prilike	u	Varaždinu	60-tih	i	70-tih	godina	XIX.st.“,	Radovi Zavoda 
za znanstveni rad HAZU Varaždin,	br.	25.,	Zavod	za	znanstveni	rad	HAZU	u	Varaždinu,	Varaždin,	2014.,	
275-296.
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u	glasilu	 „Kres“	 te	u	mariborskom	učiteljskom	glasilu	 „Popotnik“.	 Jedno	 takvo	
djelo	na	slovenskom	je	„Logika	prijateljem	mudroslovlja“.	
























38	 S.	JERMAN,	Slovenci Karlovcu Karlovac Slovencima 1579.-2009.,	24.
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težim	prijevodom.	S	tim	je	prijevodom	želio	pokazati	premoć	slovenskog	jezika	































39	 France,	 KOBLAR,	 „Mandelc,	 Valentin	 (1837–1872)“,	 Slovenska biografija.	 Slovenska	 akademija	
znanosti	in	umetnosti,	Znanstvenoraziskovalni	center	SAZU,	2013.	http://www.slovenska-biografija.
si/oseba/sbi346226/#slovenski-biografski-leksikon	(16.	ožujak	2020.).
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44	 Barbara	RIMAN,	Kristina	RIMAN,	„Hrvatarji	u	Slovenski	 književnosti“,	Slavistična revija,	 Slavistično	
društvo	Slovenije,	br.	3,	Ljubljana,	2016.,	319.
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50	 Viktor	 SMOLEJ,	 „Zapisek	 o	 Valjavcu“,	 Jezik in slovstvo,	 br.	 1.,	 Zveza	 društev	 Slavistično	 društvo	
Slovenije,	Ljubljana,	1983.,	24-29.	
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goškim	 radom.51	 Zamjerali	 su	mu	da	 si	prisvaja	 tuđe	 sadržaje	 i	postupke.	Pje-
snička	zbirka	iz	1855.	godine	u	uvodnim	stihovima	nabraja	tri	inspirativna	vrela:	
izazov	mudrosti,	zdenac	božjih	istina	i	lijek	ranama	srca.	Taj	je	redoslijed	tipična	
koncepcija	 takozvanih	staroslovenaca	koja	 je	 i	 temelj	Valjavčeve	versifikacije.52 
Njegova	najopširnija	pjesma,	koja	sliči	epu,	jest „Zora	in	Sonca“.	Matija	Valjavec	
prvenstveno	je	bio	folklorist	koji	upotpunjuje	svoje	pjesme	individualnom	kre-
ativnošću	 stvaranja.	U	 vrijeme	 svojega	djelovanja	u	Varaždinu,	Valjavec	 izdaje	

















zbog	 tuberkuloze.	 Članke	 je	 objavljivao	 u	 slovenskim	 časopisima,	 a	 kao	 veliki	
narodnjak	bio	je	jedan	od	suosnivača	Matice	slovenske	(1864.)	i	Jugoslavenske	
akademije	znanosti	i	umjetnosti	(1867.).56





54	 Ljubomir	Andrej	 LISAC,	 „Valjavec,	Peter	 (1846.–1909.)“,	Slovenska biografija.	 Slovenska	akademija	
znanosti	in	umetnosti,	Znanstvenoraziskovalni	center	SAZU,	2013.	http://www.slovenska-biografija.
si/oseba/sbi758994/#slovenski-biografski-leksikon,	(15.	ožujak	2020.).	
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(1880.),	prva	 je	 sistematizacija	figura	 i	 tropa	hrvatskoga	usmenoga	pjesništva.	
Bio	 je	član	 Jugoslavenske	akademije,	 član	Srpske	matice	u	Novom	Sadu	 i	 član	
Srpske	akademije	u	Beogradu.59
Žepič, Sebastijan, gimnazijski	profesor,	filolog,	slavist (Gozd	pri	Tržiču,	1829.	
–	Varaždin,	1883.).	Školovao	se	u	Ljubljani,	a	tijekom	školovanja	stanovao	 je	s	








57	 Ljubomir	Andrej	 LISAC,	 „Wurner,	Mihael	 (1829–1891)“,	Slovenska biografija.	 Slovenska	akademija	
znanosti	in	umetnosti,	Znanstvenoraziskovalni	center	SAZU,	2013.	http://www.slovenska-biografija.
si/oseba/sbi847442/#slovenski-biografski-leksikon	(15.	ožujak	2020.).	




60	 Fran	CELESTIN,	„Sebastijan	Žepič“, Ljubljanski zvon,	Tiskovna	zadruga,	br.	2,	1883.,	129.
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me	Weidlich.	Žepiča	se	opisivalo	kao	profesora	kojem	je	škola	bila	„kao	ptici	zrak,	
ali	kao	i	ribi	voda“.61	Pisao	je	za	Mohorjevo	družbo	koja	je	1852-53.	izdala	njegov	
„Slovenski	Grofine“.	 Za	 „Novice“ je	napisao	članak	o	 slovenskom	naglasku.	Za	







Intelektualne	 i	 obrazovne	 slovensko-hrvatske	 veze	 u	 povijesti	 bile	 su	 vrlo	
izražene.	Ta	se	povezanost	očituje	 i	u	ovom	radu,	gdje	 je	prikazano	djelovanje	
slovenskih	 profesora	 u	 Varaždinskoj	 gimnaziji.	 Iako	 je	 evidentirano	 djelovanje	
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na	XIX.st.“,	Radovi Zavoda za znanstveni rad HAZU Varaždin,	Zavod	za	znan-
stveni	rad	HAZU	u	Varaždinu,	br.	25.,	Varaždin,	2014.,	275-296.
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10/	Siniša	 HORVAT,	 „Knjižnica	 varaždinske	 gimnazije“,	 Historia Varasdiensis,	
Društvo	povjesničara	grada	Varaždina	i	Varaždinske	županije,	br.	1.,	Varaždin,	
2011.,	215-241.
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SUMMARY
SLOVENIAN PROFESSORS AT THE VARAŽDIN GRAMMAR SCHOOL 









grammar	 school	 in	Varaždin	 .	 The	grammar	 school	 in	Varaždin,	 just	 like	 some	
others	grammar	schools	in	Croatia,	played	a	significant	role	in	Croatian	history,	
and,	in	addition	to	professors	born	in	Slovenian	regions,	a	large	number	of	pupils	
from	Slovenian	regions	were	also	recorded.
This	paper	will	not	present	the	activities	of	all	Slovenian	professors	present	
at	the	grammar	school	in	Varaždin,	because	it	was	not	possible	to	find	even	the	
basic	information	about	some	of	them.	However,	the	work	and	activities	of	16	
professors,	who	worked	at	the	grammar	school	during	the	period	of	Austro-Hun-
garian	Monarchy,	will	be	presented.	The	basic	information	were	taken	from	Emi-
lian	Lilek’s	book	as	well	as	older	literature	(Anton	Cuvaj)	and	secondary	sources.
The	paper	devotes	special	attention	to	the	professors’	co-shaping	of	Croati-
an	education	through	history.	Professors	mentioned	in	the	paper	are:	Franjo	Bra-
daška,	Valentin	Cajnko,	Jernej	(Bartol)	Francelj,	Josip	Križan,	Valentin	Mandelc,	
Anton	Rajšp,	Franjo	Selak,	Josip	Stare,	Janez	(Ivan)	Trdina,	Hinko	Scheidela,	Mar-
tin	Senekovič,	Matija	Valjavec,	Peter	Valjavec,	Martin	Valenčak,	Mihael	Wurner,	
Luka	Zima,	and	Sebastijan	Žepič.
 Key Words:	Slovene-Croatian	ties;	Grammar	school	in	Varaždin;	Slovenes	in	
Croatia;	Slovenian	professors.

